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Esperiega de Ademuz 
 
 
Tamaño: De medio a grande. 
 
Forma: Esférica aplanada por los polos. Contorno regular o pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Amplia, profunda. Bordes ondulados. Chapa ruginosa verde-marrón que en forma 
estrellada sobrepasa la cavidad. Pedúnculo: Corto, fuerte, muy ensanchado hacia la parte saliente, de color 
verdoso y muy pubescente. 
 
Cavidad del ojo: De estrecha a mediana amplitud, poco profunda. Bordes lisos o suavemente ondulados. 
Ojo: Tamaño variado pero casi siempre grande y abierto, muy característico ya que con frecuencia presenta 
grandes aberturas o grietas entre los sépalos que los separa desde su base, aisladamente alguno queda 
cerrado o entreabierto. Sépalos anchos, triangulares, puntiagudos y vueltos hacia fuera. 
 
Piel: Fuerte, untuosa, con brillo acharolado. Color: Verde-amarillo a la vez que presentando zonas como 
heladas y estriado ceroso. Chapa generalmente ausente o bien de tono ruboroso, rojo vivo o ciclamen mas o 
menos extensa en zona de insolación. Punteado uniforme, vistoso, blanquecino o ruginoso con aureola 
blanca. 
 
Tubo del cáliz: Alargado o en forma de embudo con tubo que se une con el eje del corazón. Estambres 
insertos bajos o en la media. Pistilo fuerte. 
 
Corazón: Bulbiforme, ancho, bien delimitado por las líneas que lo enmarcan. Eje hueco o suavemente 
abierto. Celdas grandes y medianas, cartilaginosas, de color verde con fibras lanosas. En el corte transversal, 
generalmente, con gran cavidad central. 
 
Semillas: Variadas, largas o casi esféricas. 
 
Carne: Blanca con fibras verdosas cerca del corazón. Dura, crujiente y medianamente jugosa. Sabor: Con 
reflejos vinosos. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
